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? ???????????昭和10年 要 品 名 放 暮 定 価 借 方 貸 方 件或貸 差引残高
1.16 ドグラ .マグラ 2450 465500
本代 153320
31 支払 l(X)(X)0
2.15 本代 (lo仲) 14630
写真 (41枚) 20000
ドグラ 再版 500 95000
26 支払 100000
3.4 印刷代 5700
□D初期一冊代 3040
合計 39669(ー 560500 163810
梅津翁伝井用 358900 195090
昭和 年 摘要 品 名 敷 I 定 価 借 方 ft方 借或貸 差引残高
本文粗代 134 70 9380
奥付 I 50 50
中扉 l 50 50
凸版入 1 30 30
本文印刷 - i-3i 5 3450
コロタイプ版代 12 2000
コロタイプ刷代 12 3500
コロタイプ版下 l 70
用水代 ~一すR 8.- 7200
コロタイプ耗代 2R 7.50 1500
製本代 50 7 3500
表耗 (紙､版) 500 8 4000
色紙､外賓 500
運賃(箱､送料､配達) 660
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